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Inhalt/Darstellung: Perspektivische Detailaufnahme einer Nische (?) und Gesimsdetails;
perspektivische Detailansicht eines Türflügels, aufgeteilt in drei
Zonen mit aufwendigen Maßwerkverzierungen. In der obersten
Zone ädikulaartige Form mit Heiligenfigur ungeben von Rank- und
Maßwerk; Details der Profile, Säulchen und Ornamente
Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 24,2 x 36,5 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben links: "das unt. d. Gsmsth a. / befindliche Krönungsgesims d.
[?] / dr 3 Spizbogenfelder. - neben gemessen", oben rechts: "auf 3
Seiten des mittl. Thürentheils A. / umlaufends Gesims a."
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